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La tension entre les deux termes, confirmée par la présence insistante du pluriel, amène à s'interroger sur 
une dynamique, un dialogue, parfois douloureux ou convenu mais souvent fécond, entre passé et 
présent, entre tradition et originalité.
Pour échapper au piège du ressassement stérile ou de la fossilisation nés d'un respect excessif du 
"devoir de mémoire" il importe de préserver la possibilité de se libérer créativement des visions 
héritées du passé, qu'elles soient historiques ou littéraires ; l'artiste et la société révisent leurs "textes 
sacrés", négocient, s'adaptent, évoluent, bon gré, mal gré...
Ce numéro rassemble les communications présentées à l'occasion du colloque annuel de la SOFEIR 
(Société Française d'Etudes Irlandaises) qui s'est tenu à Tours les 20 et 21 mars 1997. Le thème retenu, 
"Vision(s) / Révision(s)", a fourni aux participants matière à réflexion dans des domaines variés comme en 




Michael Longley et Stephen Romer 
Revisionism and Literature 
Edna Longley 
Visions et révisions de Belfast dans le roman irlandais contemporain 
Clíona Ní Ríordáin 
Mrs Eckdorf in O'Neill's Hotel de William Trevor 
Sylvie Mikowski 
Vision et révision de la mort volontaire dans la littérature irlandaise contemporaine 
Bertrand Cardin 
Passé et passage dans le théâtre de Sebastien Barry 
Emile-Jean Dumay 




'Unbothered Feet': Visions and Revisions in Thomas Kinsella's Poetry 
Taffy Martin 
'In the Name of the Father': réinterpréter l'Histoire ? 
Richard Deutsch 
Redéfinir l'Unionisme depuis les marges?
Wesley Hutchinson 
Visions de paix 
Maurice Goldring 
L'Irlande et la Cour Européenne des Droits de l'Homme 
Marie-Claire Considère-Charon 
Regards sur les relations franco-irlandaises : études des représentations de l'Irlande à travers un 
quotidien français : Le Temps (1912-1942) 
Rémy Serpolay 
L'invention du mythe de Napoléon dans la mémoire irlandaise 
Grace Neville 
New Ways to Kill Your Father 
Colm Tóibín
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